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The purpose of this study was to determine the decision making strategies 
is a priority Industry Trading Business unit in perspective ambidexterity to 
exploration and exploitation, knowing the position of Industry Trading Business 
unit with the implementation of the 7 criteria to 6 variables and relationships 
between variables and repair solutions of Malcolm Baldrige results. The method 
ANP (Analytical Network Process) used is making with Super Decisions, the 
relationship between variables with SmartPLS, reliability test with SPSS and 
Malcolm Baldrige. The results showed that the strategy of the priorities is the 
performance of 0,32938 and innovation of 0,18529. Position Industry Trading 
Business unit is currently at the "Emerging Leader" with a score of 616,25. 
Results of the Malcolm Baldrige lowest can be used as material for operational 
improvements which amounted to 77,9% and customer amounted to 78,73%. The 
result of this research is expected to be used by the management company to make 
an improvement so that Industry Trading Business unit's performance to be better 
than ever.(AF, DAK, FNI). 
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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengambilan keputusan 
strategi yang menjadi prioritas unit Industry Trading Business dalam perspektif 
ambideksteritas terhadap eksplorasi dan eksploitasi, mengetahui posisi unit 
Industry Trading Business dengan implementasi 7 kriteria terhadap 6 variabel 
dan hubungan antar variabel serta solusi perbaikan dari hasil Malcolm Baldrige. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu ANP (Analytical Network Process) 
pengambilan keputusan dengan Super Decisions, hubungan antar variabel 
dengan SmartPLS, uji reliabilitas dengan SPSS dan Malcolm Baldrige. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa strategi yang menjadi prioritas yaitu kinerja 
sebesar 0,32938 dan inovasi sebesar 0,18529. Posisi unit Industry Trading 
Business saat ini berada pada “Emerging Leader” dengan skor 616,25. Hasil 
dari Malcolm Baldrige yang terendah dapat dijadikan bahan untuk perbaikan 
yaitu operational sebesar 77,9% dan customer sebesar 78,73%. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk 
dijadikan bahan perbaikan agar kinerja unit Industry Trading Business menjadi 
lebih baik dari sebelumnya.(AF, DAK, FNI). 
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